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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial maupun secara 
serempak antara pengalaman kerja, jumlah tanggungan keluarga, jam kerja dan motivasi 
kerja terhadap kesejahteraan pengrajin anyaman bambu di desa Ringingagung kecamatan 
Magetan kabupaten Magetan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
seluruh pengrajin yang tinggal di desa Ringinagung dengan jumlah sebanyak 80 
responden. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif 
dengan teknik pengolahan data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi 
klasik, dan menganalisis data menggunakan regresi linier berganda kemudian diolah 
dengan menggunakan bantuan SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan pada uji T diperoleh t Tabel sebesar 1,922 dan t Hitung 
sebesar X1 = 2,757; X2 = 2,632; X3 = 0,732; X4 = 2,933. Maka variabel X1, X2, X4 
berpegaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kesejahteraan pengrajin dengan t 




terhadap kesejahteraan pengrajin dengan t hitung < t tabel. Secara serempak nilai f tabel 
sebesar 2,49 sedangakan f hitung sebesar 13,890 > 2,49 dengan nilai sig sebesar 0,000 < 
0,05. Maka dapat disimpulkan variabel pengalaman kerja (X1), jumlah tanggungan 
keluarga (X2), jam kerja (X3), dan motivasi kerja (X4) secara simultan berpengaruh 
terhadap kesejahteraan pengrajin anyaman bambu. Selanjutnya diperoleh R2 sebesar 0,426 
sehingga dapat bahwa disimpulkan variabel pengalaman kerja (X1), jumlah tanggungan 
keluarga (X2), jam kerja (X3), dan motivasi kerja (X4) berpengaruh terhadap variabel 
kesejahteraan pengrajin (Y) sebesar 42,6% sedangkan sisanya 57,4% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak di ikutkan dalam penelitian ini. 
Kata kunci : kesejahteraan pengrajin, pengalaman kerja, jumlah tanggungan keluarga, jam 
kerja, motivasi kerja 
